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 Pembuatan kantong semen di pabrik kantong PT Semen Padang dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan pengantongan hasil produksi semen. Permintaan kantong 
semen tidak hanya untuk kebutuhan produksi semen di pabrik saja, tetapi juga untuk 
kebutuhan pengantongan di beberapa area distribusi PT Semen Padang. Untuk 
mengantisipasi peningkatan kebutuhan kantong yang disebabkan oleh semakin 
meningkatnya jumlah kapasitas produksi semen, maka pihak manajemen perusahaan 
akan melakukan investasi untuk penambahan Pasted Bag Machine di pabrik kantong 
PT Semen Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar 
efisiensi terhadap biaya produksi dan hasil kelayakan dari investasi Pasted Bag 
Machine yang akan dilakukan. Metode pemecahan masalah dilakukan dengan cara 
merumuskan masalah yang terjadi dan dilanjutkan dengan pencarian studi literatur. 
Untuk pengumpulan data dilakukan pengamatan dan penelitian secara langsung di 
pabrik kantong PT Semen Padang. Setelah itu dilanjutkan dengan pengolahan dan 
analisis data menggunakan beberapa metode yang digunakan dalam pengujian 
kelayakan finansial. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 
besar nilai efisiensi terhadap biaya produksi kantong semen yang didapatkan dari 
rencana investasi Pasted Bag Machine. Kemudian dapat memberikan rekomendasi 
kepada manajemen perusahaan terhadap kelayakan dari investasi penambahan 
Pasted Bag Machine di pabrik kantong PT Semen Padang.  
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Manufacture of cement bags in bag factory PT Semen Padang made to meet 
the need bagging cement production requirement. Demand of cement bags not only 
needs of cement production in the factory, but also for packaging needs in some 
areas the distribution of PT Semen Padang. To anticipate the growing demand 
caused by the bags of cement production capacity increases, the management 
company will invest to increase Pasted Bag Machine in bag factory PT Semen 
Padang. The purpose of this study is to determine whether the efficiency of 
production costs and results of feasibility of investment Pasted Bag Machine that will 
be inserted. Method of problem solving do by formulating the problem happened and 
continued with the study of literature search. For data collection do research and 
direct observation in a bag factory of PT Semen Padang. Then, after processing and 
analyzing data with using several methods to test the financial feasibility. Results 
from this study can provide a large amount of information about the efficiency of the 
production cost of cement bags from Pasted Bag Machine investment plan inserted. 
Then can  give recommendations to management on the feasibility of additional 
investment Pasted Bag Machine in bag factory PT.Semen Padang. 
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